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EUROPSKA DIREKTIVA O RADNOM VREMENU:





SA@ETAK: Europska direktiva o radnom vremenu postavlja minimalne zahtjeve za organizaciju
radnog vremena kako bi se zdravlje i sigurnost radnika za{titili od nepovoljnih u~inaka predugog
radnog vremena, neodgovaraju}ih stanki, neodgovaraju}ih dnevnih, tjednih i godi{njih odmora
te od nepovoljnih u~inaka no}nog ili smjenskog rada. Direktiva je od prvog prihva}anja
(93/104/EC) do`ivjela odre|ene promjene (2000/34/EC i 2003/88/EC) kako zbog zahtjeva za
pobolj{anjem sigurnosti i zdravlja radnika, tako i zbog zahtjeva za ve}om kompetitivno{}u
europskog gospodarstva. Na osnovi pra}enja procesa primjene direktive Europska komisija
izradila je novi prijedlog izmjena direktive (COM/2004/0607). Me|utim, izme|u predstavnika
europskih poslodavaca i radnika, kao i izme|u Europskog parlamenta i nekih ~lanica Europskog
vije}a postoje nesuglasice o odredbama koje omogu}uju individualno izuze}e od maksimalnog
trajanja radnog tjedna, odredbama koje definiraju rad u pripravnosti, te odredbama koje
produljuju referentno razdoblje za ra~unanje maksimalnog trajanja radnog tjedna od 4 mjeseca
na 12 mjeseci. Stoga odluka o dopunjenom prijedlogu izmjena direktive (COM/2005/0246) jo{
nije donesena.
Klju~ne rije~i: tjedno radno vrijeme, stanka, dnevni odmor, tjedni odmor, godi{nji odmor,
smjenski rad, no}ni rad, referentna razdoblja, rad u pripravnosti, individualno izuze}e
UVOD
Organizacija radnog vremena uklju~uje
organizaciju trajanja i rasporeda rada te njihovu
varijabilnost u sklopu referentnog razdoblja koje
mo`e biti dan, tjedan, mjesec ili godina dana. Sa
stajali{ta radnika, organizacija radnog vremena
va`na je zbog svoje izravne povezanosti sa
zdravljem i sigurno{}u na radu, kao i zbog
interakcije s drugim aspektima `ivota pojedinca
unutar 24 sata. S jedne strane, radno vrijeme mo`e
biti u interakciji sa zadovoljavanjem osnovne
biolo{ke potrebe pojedinca za spavanjem. S druge
strane, ono je u interakciji s obavljanjem niza
izvanradnih socijalnih aktivnosti te odre|uje
kompatibilnost izme|u obiteljskog i profesio-
nalnog `ivota. Rezultati brojnih istra`ivanja
upu}uju na povezanost nekih karakteristika




Postoje razli~iti problemi vezani uz istra`i-
vanja sigurnosti rada u terenskim uvjetima.
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Primjerice, nesre}e i ozljede ~esto se ne mogu
uspore|ivati izme|u smjena zbog toga {to je rizik
u razli~itim smjenama a priori druga~iji ili zato {to
postoje razlike u prijavljivanju nesre}a u razli~ita
doba dana. U istra`ivanjima u kojima su
kontrolirani ti problemi utvr|ene su jasne
promjene u relativnom riziku od nesre}a i ozljeda
u funkciji trajanja radnog vremena (Åkerstedt,
1995., Folkard, 1997., Folkard, Tucker, 2003.,
Haenecke i sur., 1998., Nachreiner 2000.,
Nachreiner i sur., 2000.). Utvr|eno je da rizik raste
pribli`no eksponencijalno s trajanjem rada, tako
da je tijekom 12-tog radnog sata rizik vi{e nego
dvostruko ve}i u odnosu na rizik tijekom prvih 8
sati rada.
Ispitivanje relativnog rizika od ozljeda na radu
u tvornici u kojoj je stanka slijedila nakon svakog
dvosatnog radnog razdoblja (Tucker i sur., 2003.)
pokazalo je da rizik od ozlje|ivanja raste
pribli`no linearno tijekom dvosatnog rada nakon
stanke te je u posljednjih pola sata rada prije
stanke gotovo dvostruko ve}i nego u prvih pola
sata nakon stanke.
Ispitivanja relativnog rizika od ozljeda i
nesre}a u razli~itim smjenama (Levin i sur., 1985.,
Quaas, Tunsch, 1972., Smith i sur., 1994.)
pokazala su da rizik raste relativno linearno od
jutarnje, preko poslijepodnevne do no}ne smjene,
tako da je u poslijepodnevnoj smjeni rizik ve}i
18%, a u no}noj smjeni 30% u odnosu na jutarnju
smjenu (Folkard, Tucker, 2003.). Ispitivanja
promjene rizika od ozlje|ivanja i nesre}a u
funkciji trajanja samo no}ne smjene (Adams i sur.,
1981., Åkerstedt, 1995., Macdonald i sur., 1997.,
Ong i sur., 1987., Smith i sur., 1994., Smith i sur.,
1997., Tucker i sur., 2001., Wagner, 1988.)
pokazala su da rizik raste pribli`no 20% izme|u
prvog i drugog sata rada, a nakon toga linearno
pada do kraja rada u no}noj smjeni za ukupno
50% te je najmanji izme|u 5 i 6 sati ujutro
(Folkard, Tucker, 2003.). Istra`ivanja koja su se
bavila promjenama relativnog rizika od
ozlje|ivanja i nesre}a u funkciji slijeda ~etiri
sukcesivna radna dana (Folkard, Tucker, 2003.,
Quaas, Tunsch, 1972., Smith i sur., 1994.,
Wagner, 1988.) pokazala su da rizik raste u
funkciji slijeda dana. Kad se radilo o no}nim
smjenama, rezultati su pokazali da je druge no}i
rizik ve}i 6%, tre}e no}i 17% i ~etvrte no}i 36%
nego prve no}i. Kad se radilo o sukcesivnim
jutarnjim ili dnevnim smjenama, drugog dana
rizik je bio ve}i 2%, tre}eg dana 7% i ~etvrtog
radnog dana 17% u odnosu na prvi dan u slijedu.
ZDRAVLJE I ORGANIZACIJA
RADNOG VREMENA
Istra`ivanja odnosa izme|u organizacije
radnog vremena i zdravlja radnika pokazala su da
je rad koji redovito traje dulje od 48 sati tjedno
zna~ajan radni stresor. Takav rad smanjuje
zadovoljstvo poslom, poja~ava djelovanje drugih
stresora te predstavlja zna~ajni rizik za mentalno
zdravlje (Ezoe, Morimoto, 1994., Houston, Allt,
1997., Kirkaldy i sur., 1997., Maruyama,
Morimoto, 1996.). Individualne razlike u
stavovima prema radu i radnoj motivaciji mogu
modificirati reakcije na radne stresore, ali nije
poznato mogu li ove individualne razlike ili
varijacije u fiziolo{kim reakcijama na stresor
smanjiti dugotrajni rizik za zdravlje.
Ispitivanja su pokazala da rad koji redovito
traje dulje od 60 sati, odnosno dulje od 50 sati
tjedno pove}ava rizik od nastanka
kardiovaskularnih bolesti (Buell, Breslow, 1960.,
Hinkle i sur., 1968., Russek, Zohman, 1958.,
Sokejima, Kagamimori, 1998., Thiel i sur., 1973.).
Nadalje, kod duljeg trajanja rada ve}a je
prevalencija nespecifi~nih ili tjelesnih simptoma
(glavobolje, mu~nine, nesanice, iscrpljenosti,
depresije) i oblika pona{anja koji negativno
djeluju na zdravlje, kao {to su to pu{enje,
uzimanje stimulatora, lo{a i neredovita prehrana,
neredovito spavanje (Maruyama, Morimoto,
1996., Proctor i sur., 1996., Raggatt, 1991.,
Westman i sur., 1985.). Pove}avaju se i problemi u
socijalnom i obiteljskom `ivotu, posebno kad rad
traje dulje od 50 sati tjedno (Galambos, Walters,
1992.).
Iz brojnih istra`ivanja smjenskog rada jasna je
veza smjenske organizacije radnog vremena s
problemima vezanim uz spavanje koji uklju~uju
probleme s uspavljivanjem, skra}eno spavanje i
pospanost za vrijeme radnog vremena (Åkerstedt,
2003., Lavie i sur., 1989.). Pored toga pokazalo se
da je izlo`enost smjenskom radu povezana s
kardiovaskularnim bolestima (Alfredsson i sur.,
1982., Angersbach i sur., 1980., Kawachi i sur.,
1995., Knutsson i sur., 1986., MacNamee i sur.,
1996., Strenland, Fine, 1996., Tuchsen, 1993.),
gastrointestinalnim bolestima (Ihre, Muller, 1943.,
Segawa i sur., 1987.) te problemima vezanim uz
trudno}u (Armstrong i sur., 1989., MacDonald i
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sur., 1988., Xu i sur., 1994.). Zbog deprivacije
spavanja, desinkronizacije cirkadijurnih ritmova
ili problema s uzimanjem lijekova smjenski se rad
dovodi u vezu i s pogor{anjem postoje}ih bolesti




Europska unija donijela je smjernice o nekim
aspektima organizacije radnog vremena imaju}i
na umu dvojaku svrhu. Glavna je svrha smjernica
za{tita zdravlja i sigurnosti radnika, ali bi one
trebale biti i odgovor na potrebu europskih zema-
lja da u uvjetima suvremenog svjetskog tr`i{ta
imaju fleksibilno i kompetitivno gospodarstvo.
Prva je direktiva o organizaciji radnog vremena
donesena 1993. godine (1993/104/EC), a neke
izmjene i dopune izvr{ene su 2000. godine
(2000/34/EC). Danas va`e}a direktiva prihva}ena
je 2003. godine (2003/88/EC).
Direktiva 2003/88/EC definira osnovne
pojmove vezane uz radno vrijeme koji su potrebni
za jasno razumijevanje njezinih odredaba i sadr`i
odredbe koje se odnose na tjedno radno vrijeme i
razli~ite vrste odmora, na trajanje no}nog rada i
mjere za za{titu zdravlja no}nih i smjenskih
radnika te va`enje drugih smjernica o radnom
vremenu za neke specifi~ne slu~ajeve. U direktivi
su propisana referentna razdoblja u kojima trebaju
biti zadovoljene odredbe o trajanju radnog
vremena te se navode i odre|eni izuzeci od
primjene njezinih odredaba.
Pojmovi koje definira Direktiva 2003/88/EC
prikazani su u Tablici 1.
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Tablica 1. Definicija pojmova vezanih uz organizaciju radnog vremena iz Direktive 2003/88/EC
Table 1. Definition of the terms used in the working time organization in the Directive 2003/88/EC
Pojam Definicija
Radno vrijeme Svako razdoblje u kojem radnik radi, na raspolaganju je poslodavcu i za njega
obavlja aktivnosti i obveze u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Vrijeme odmora Svako razdoblje koje nije radno vrijeme.
No}no razdoblje Razdoblje od najmanje 7 sati koje je odre|eno nacionalnim zakonodavstvom,
a koje mora uklju~ivati razdoblje izme|u pono}i i 5:00 sati.
No}ni radnik Radnik koji uobi~ajeno radi barem 3 sata u okviru no}nog razdoblja, odnosno
radnik koji odre|enu proporciju svojeg godi{njeg radnog vremena obavlja u
no}nom razdoblju {to je definirano ili nacionalnim zakonodavstvom ili
kolektivnim ugovorom.
Smjenski rad Na~in organizacije rada u kojem radnici mijenjaju jedni druge na istom radnom
mjestu prema odre|enom rasporedu, uklju~uju}i rotiraju}i raspored, koji mo`e biti
kontinuiran ili diskontinuiran, koji uklju~uje potrebu da radnik radi u razli~ita doba
dana tijekom zadanog broja dana ili tjedana.
Smjenski radnik Radnik ~iji je raspored dio smjenskog rada.
Mobilni radnik Radnik koji je zaposlen kao ~lan putuju}eg ili leta~kog osoblja nekog poduze}a
koje pru`a usluge prijevoza putnika i stvari cestom, zrakom ili vodenim putem.
Rad na moru Rad koji se ve}inom izvodi na ili s instalacija na moru (uklju~uju}i bu{a}i toranj)
direktno ili indirektno u vezi s istra`ivanjem, ekstrakcijom ili eksploatacijom
mineralnih resursa, uklju~uju}i ugljikovodike, te ronjenje u vezi s takvim
aktivnostima koje se izvodi s neke instalacije ili plovila.
Odgovaraju}i odmor Redoviti odmori odre|enog trajanja, koji su dovoljno dugi i kontinuirani tako da
onemogu}e ozlje|ivanje samih radnika, njihovih suradnika ili drugih osoba te da
onemogu}e kratkoro~no ili dugoro~no o{te}ivanje njihovog zdravlja, a koji bi
mogli nastati kao rezultat umora ili nepravilnog rasporeda rada.
Odredbe o trajanju tjednog radnog vremena
i razli~itim vrstama odmora
Direktivom je odre|eno da prosje~no tjedno
radno vrijeme, uklju~uju}i i prekovremeni rad, ne
smije biti dulje od 48 sati. Ako radni dan traje
dulje od 6 sati, za vrijeme rada treba postojati
stanka. U 24-satnom razdoblju propisan je dnevni
odmor neprekidno u trajanju od najmanje 11 sati.
Tjedni odmor propisan je u trajanju od neprekidno
24 sata, uz 11 sati dnevnog odmora. Kad postoje
objektivni, tehni~ki ili organizacijski uvjeti koji
onemogu}uju 35-satni tjedni odmor, tjedni odmor
treba trajati najmanje 24 sata. Pla}eni godi{nji
odmor propisan je u trajanju od najmanje 4
tjedna. Postoji prijelazno trogodi{nje razdoblje za
potpunu primjenu ove odredbe (najkasnije do
2009. godine). U prijelaznom razdoblju radnik
ima pravo na pla}eni godi{nji odmor od najmanje
3 tjedna.
Odredbe o no}nom  i smjenskom radu
Prema odredbama Direktive 2003/88/EC, pro-
sje~no radno vrijeme no}nih radnika ne smije u
24-satnom razdoblju trajati dulje od 8 sati. Za
no}ne radnike koji rade posebno opasne poslove,
koji obavljaju fizi~ki te{ke ili mentalno naporne
poslove rad u bilo kojem 24-satnom razdoblju ne
smije trajati vi{e od 8 sati.
U svrhu za{tite zdravlja Direktivom su propi-
sani besplatni prethodni i periodi~ki zdravstveni
pregledi u redovitim vremenskim intervalima za
no}ne radnike, premje{taj radnika koji imaju
zdravstvene probleme vezane uz no}ni rad na rad
danju - kadgod je to mogu}e - te mogu}nost
propisivanja dodatnih jamstava za neke kategorije
radnika ~ije su zdravlje ili sigurnost izlo`eni riziku
u vezi s no}nim radom na razini nacionalnog
zakonodavstva. Poslodavci su obvezni izvje{tavati
nadle`ne slu`be u slu~aju redovitog zapo{ljavanja
no}nih radnika. Za{tita zdravlja i sigurnosti
no}nih i smjenskih radnika treba biti u skladu s
prirodom njihovog posla, a slu`be za prevenciju i
za{titu zdravlja trebaju biti jednako dostupne
no}nim i smjenskim radnicima kao i radnicima
koji ne rade u smjenama.
U Direktivi se navodi da je prilikom organi-
zacije radnog vremena potrebno primjenjivati
ergonomsko na~elo prilagodbe rada radniku,
posebno kad se radi o monotonom radu ili radu s
unaprijed zadanim radnim ritmom, a prilikom
organizacije radnih stanki treba voditi ra~una o
na~elu za{tite sigurnosti i zdravlja radnika.
Primjena druga~ijih odredaba
o radnom vremenu
Odredbe Direktive 2003/88/EC ne primjenjuju
se za ona zanimanja i aktivnosti za koje postoje
specifi~ni propisi o radnom vremenu te ako su
nacionalnim zakonima, propisima i odredbama
propisane povoljnije odredbe o radnom vremenu.
Referentna razdoblja
Direktiva propisuje referentno razdoblje u
kojem trebaju biti zadovoljene odredbe koje se
odnose na tjedni odmor u trajanju od najvi{e 14
dana. Referentno razdoblje za maksimalno tjedno
radno vrijeme (ne ra~unaju}i dane godi{njeg
odmora ili bolovanja) propisano je u trajanju od
najvi{e 4 mjeseca. Referentno razdoblje za
prosje~no trajanje no}nog rada nije odre|eno u
Direktivi nego se dogovara izme|u poslodavaca i
zaposlenika na nacionalnoj ili regionalnoj razini.
Odredbe o slu~ajevima i uvjetima neva`enja
Direktive i izuzecima od odredaba Direktive
Velik dio Direktive odnosi se na definiranje
uvjeta i slu~ajeva u kojima odredbe Direktive ne
va`e, odnosno na izuzetke od njezinih odredaba.
Prva skupina izuzetaka odnosi se na odredbe o
dnevnom odmoru, maksimalnom tjednom rad-
nom vremenu, trajanju no}nog rada i referentnim
razdobljima. Ove odredbe ne va`e za aktivnosti
kod kojih se radno vrijeme ne mjeri i/ili nije
unaprijed odre|eno, ili ga odre|uju sami radnici
kao i za odre|ene kategorije radnika poput
menad`era i drugih osoba koje imaju autonomiju
u dono{enju odluka, obiteljskih radnika te radnika
koji obavljaju vjerske ceremonije u crkvama i
vjerskim zajednicama.
Druga skupina izuzetaka odnosi se na odredbe
o dnevnom odmoru, stanci i tjednom odmoru.
Ove odredbe ne va`e ako umjesto toga postoji
mogu}nost kompenzacije pomo}u odgovaraju}ih
razdoblja odmora. U iznimnim slu~ajevima kad
nema mogu}nosti takvih odmora, mora biti osi-
gurana odgovaraju}a za{tita zdravlja i sigurnosti
radnika.
Tre}a skupina izuzetaka odnosi se na slu~ajeve
u kojima ne moraju va`iti odredbe o dnevnom
odmoru, stanci i tjednom odmoru, trajanju no}-
nog rada te odredbe o referentnim razdobljima za
tjedni odmor, maksimalno tjedno radno vrijeme i
trajanje no}nog rada (Tablica 2).
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^etvrta skupina izuzetaka odnosi se samo na
va`enje odredaba o dnevnom i tjednom odmoru.
Slu~ajevi neva`enja mogu postojati kad smjenski
radnik ne mo`e koristiti dnevni ili tjedni odmor
kod promjene smjena ili kad je rad podijeljen u
vi{e razdoblja tijekom dana (npr. poslovi
~i{}enja). U takvim se slu~ajevima odredbe o
dnevnom i tjednom odmoru ne moraju primje-
njivati ako postoji mogu}nost kompenzacije
pomo}u odgovaraju}ih razdoblja odmora, a u
iznimnim slu~ajevima kad nema mogu}nosti
takvih odmora mora se osigurati odgovaraju}a
za{tita zdravlja i sigurnosti radnika.
Peta skupina izuzetaka odnosi se na lije~nike u
procesu obrazovanja za koje postoji mogu}nost
neva`enja odredbi o maksimalnom tjednom
trajanju rada i uz njega vezanog referentnog
razdoblja. Pri tome treba postojati mogu}nost
kompenzacije pomo}u odgovaraju}ih razdoblja
odmora, odnosno u iznimnim slu~ajevima kad
nema mogu}nosti takvih odmora, mora se
osigurati odgovaraju}a za{tita zdravlja i sigurnosti.
U Direktivi je definirano i prijelazno petogodi{nje
razdoblje, uz mogu}nost kori{tenja jo{ dvije
prijelazne godine za prevladavanje pote{ko}a u
organizaciji i pru`anju medicinskih usluga i
zdravstvene skrbi, do potpune primjene odredbe o
maksimalnom tjednom trajanju rada i za lije~nike
u procesu obrazovanja. To bi petogodi{nje
prijelazno razdoblje trajalo do 2009. godine,
odnosno u slu~aju kori{tenja i dodatne dvije
godine do 2011. godine. U prve tri godine tog
prijelaznog razdoblja prosje~no radno vrijeme
treba biti jednako ili kra}e od 58 sati, u naredne
dvije godine jednako ili kra}e od 56 sati, a u
preostalom prijelaznom razdoblju jednako ili
kra}e od 52 sata.
Posebna skupina izuzetaka odnosi se na
odredbe o dnevnom odmoru, stanci, tjednom
odmoru, trajanju no}nog rada i referentnim
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Tablica 2. Posebni slu~ajevi u kojima postoji mogu}nost neva`enja odredaba o dnevnom odmoru,
stanci, tjednom odmoru, trajanju no}nog rada i referentnom razdoblju za no}ni rad
Table 2. Special cases where provisions on daily rest, rest break, weekly rest,
night work and reference night work need not necessarily be adhered to
a) Radno mjesto udaljeno je od mjesta stanovanja (uklju~uje i rad na moru) ili su razli~ita radna mjesta
jednog radnika me|usobno udaljena.
b) Djelatnosti osiguranja i nadzora koje zahtijevaju stalnu prisutnost.
c) Djelatnosti od kojih se zahtijevaju kontinuirane usluge ili proizvodnja:
• zdravstvena skrb u bolnicama i sli~nim ustanovama, uklju~uju}i lije~nike u procesu obuke,
domovi i zatvori
• rad u pomorskim i zra~nim lukama
• produkcija tiskovina, radio, televizijska i filmska produkcija, po{tanske i telekomunikacijske usluge,
hitna pomo},
vatrogasci i civilna za{tita
• proizvodnja, prijenos i distribucija plina, vode i elektri~ne energije, odvoz i spaljivanje sme}a
• industrije u kojima rad tehni~ki nije mogu}e prekinuti
• aktivnosti istra`ivanja i razvoja
• poljoprivreda
• radnici koji se bave prijevozom putnika u redovitom gradskom prijevozu.




e) Radnici u `eljezni~kom prijevozu ~iji se rad obavlja s prekidima, koji rade na vlakovima ili
~ije su aktivnosti vezane uz raspored prometa i osiguravanje kontinuiteta i redovitosti prometa.
f) Neuobi~ajene i nepredvidljive okolnosti, izvan mogu}nosti kontrole poslodavca, iznmni doga|aji
opisani u Direktivi 89/391/EEC.
g) Nesre}e ili rizik od nesre}e.
razdobljima koje su ugovorene kolektivnim
ugovorima. I takvi su izuzeci mogu}i ako postoji
mogu}nost kompenzacije pomo}u odgovaraju}ih
razdoblja odmora, a ako u iznimnim slu~ajevima
nema mogu}nosti takvih odmora, tada mora
postojati odgovaraju}a za{tita. Kolektivnim
ugovorima ne mo`e se ugovoriti referentno
razdoblje za tjedno radno vrijeme dulje od 6
mjeseci, a za ostale ugovorene izuzetke referentno
razdoblje ne mo`e biti dulje od 12 mjeseci.
Direktivom su odre|eni i mogu}i izuzeci od
va`enja njezinih odredaba za specifi~ne
kategorije mobilnih radnika, radnika na moru te
radnika na ribarskim brodovima.
Direktiva propisuje i uvjete u kojima rad u
nekom referentnom razdoblju mo`e trajati i dulje
od 48 sati tjedno. Da bi takav rad bio mogu}, uz
primjenu op}eg na~ela za{tite zdravlja i sigurnosti
radnika moraju biti zadovoljeni jo{ neki uvjeti.
Kao prvo, poslodavac mora pribaviti pristanak
radnika za takav dulji rad. U slu~aju nepristajanja
na takav rad radnik ne smije snositi nikakve
posljedice. Poslodavac treba voditi evidenciju o
radnicima koji obavljaju takav posao, a podaci o
takvom radu trebaju biti na raspolaganju
nadzornim slu`bama koje takav rad mogu




U postoje}oj Direktivi dvije odredbe omogu-
}uju gotovo neograni~eno produljenje radnog
vremena. Jedna se odnosi na mogu}nost izuze}a
(engl. opt-out) od odredbe da tjedni rad prosje~no
traje najvi{e 48 sati na osnovi dobrovoljnog
pristanka radnika da radi dulje od 48 sati. Druga se
odnosi na mogu}nost trajanja referentnog
razdoblja za izra~un prosje~nog radnog vremena
do godine dana, iako samo u odre|enim
slu~ajevima na osnovi kolektivnog ugovora.
Nadalje, tri presude Europskog suda pravde
potvrdile su da rad u pripravnosti (engl. on-call
working time), kad radnik mora biti na
raspolaganju na radnom mjestu, tako|er treba
definirati kao radno vrijeme. Prate}i proces
primjene Direktive, Europska je komisija utvrdila
da bi trebalo izmijeniti neke njezine odredbe
(COM/2004/0607). Me|utim, izme|u predsta-
vnika europskih poslodavaca i radnika postoje
velike nesuglasice u vezi odredaba direktive koje
govore o mogu}nosti individualnog izuze}a od
maksimalnog trajanja radnog tjedna, odredaba
koje definiraju rad u pripravnosti, te odredaba o
produljivanju referentnog razdoblja za ra~unanje
maksimalnog trajanja radnog tjedna od 4 mjeseca
na 12 mjeseci. Europski je parlament prihvatio
amandmane na prijedlog izmjena Direktive
(COM/2004/0607) koje je Europska komisija
velikim dijelom unijela u novi prijedlog izmjena
Direktive (COM/2005/0246). Me|utim, Europsko
vije}e ministara u lipnju 2005. nije se uspjelo
usuglasiti niti glasovati u vezi novog prijedloga
Direktive te se cjelokupni proces izmjena jo{
uvijek nalazi u svojevrsnoj mat poziciji.
HRVATSKE ODREDBE O
RADNOM VREMENU
Hrvatske odredbe o radnom vremenu sadr`ane
su u Zakonu o radu (N.N., br. 137/04.). Dio tih
odredaba u skladu je s Direktivom 2003/88EC, ili
je ~ak i povoljniji, dok }e se neke odredbe u
budu}nosti trebati uskladiti s odredbama Europske
direktive o radnom vremenu.
Tako je u Zakonu o radu propisano da puno
tjedno radno vrijeme ne smije biti dulje od 40 sati.
Izuzeci od odredbe o 40 satnom radnom tjednu
mogu}i su u slu~aju preraspodijeljenog radnog
vremena i prekovremenog rada. O preraspodije-
ljenom radnom vremenu Zakon govori kad zbog
naravi posla radno vrijeme tijekom jednoga
razdoblja traje dulje, a tijekom drugoga razdoblja
kra}e od punog ili nepunog radnog vremena. Ako
je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono ne smije
biti dulje od 52 sata tjedno, a za sezonske poslove
kolektivnim ugovorom mo`e se ugovoriti njegovo
trajanje do najvi{e 60 sati tjedno. O preko-
vremenom radu Zakon govori kad radnik na
zahtjev poslodavca mora raditi dulje od punog
radnog vremena u slu~aju vi{e sile, izvanrednoga
pove}anja opsega rada i u drugim sli~nim
slu~ajevima prijeke potrebe. Prekovremeni rad
mo`e trajati najvi{e 10 sati tjedno. Prema tome, u
hrvatskom zakonu koji regulira radno vrijeme, u
slu~aju prekovremenog i preraspodijeljenog rada
bilo bi mogu}e da rad traje dulje od 48 sati, {to je
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gornja granica trajanja rada odre|ena Direktivom
2003/88/EC. Me|utim, referentno razdoblje za
ra~unanje tjednog radnog vremena u Zakonu o
radu nije jasno odre|eno. O njemu se mo`e
zaklju~ivati na osnovi odredbe o ra~unanju
prosje~nog radnog vremena u slu~aju
preraspodijeljenog radnog vremena. Tom se
odredbom navodi kao referentno razdoblje za
ra~unanje prosje~nog radnog vremena kalen-
darska godina ili drugo razdoblje odre|eno kole-
ktivnim ugovorom, dok je Direktivom 2003/88EC
za izra~un tjednog radnog vremena propisano
referentno razdoblje od 4 mjeseca.
[to se ti~e trajanja razli~itih vrsta odmora, za
rad koji traje najmanje 6 sati Zakon o radu
propisuje dnevnu stanku u trajanju od 30 minuta
koja se ra~una kao dio radnog vremena, osim ako
posebnim zakonom nije druga~ije odre|eno.
Nadalje, dnevni odmor izme|u dva radna dana
propisan je u trajanju od 12 sati neprekidno, a za
sezonske poslove najmanje 10 sati neprekidno.
Stoga je odredba o dnevnom odmoru za sezonske
radnike u neskladu s Direktivom propisanih 11
sati dnevnog odmora. Tjedni je odmor propisan u
trajanju od 24 sata neprekidno - u pravilu
nedjeljom, a u slu~aju prijeke potrebe neki drugi
dan u tjednu. U Zakonu o radu ne navodi se da se
tjedni odmor nadovezuje na prethodni dnevni
odmor, kao ni referentno razdoblje u kojem treba
biti zadovoljena ova odredba, kao {to je to slu~aj s
Direktivom 2003/88EC. Odredbom Zakona o
radu, kojom je najkra}i godi{nji odmor odre|en u
trajanju od 18 radnih dana, trajanje je godi{njeg
odmora kra}e od minimuma propisanog
Direktivom 2003/88EC, kako u slu~aju kad tjedan
ima 6 radnih dana tako i slu~aju kad uklju~uje 5
radnih dana.
I kona~no, u pogledu no}nog rada u hrvatsko
}e zakonodavstvo trebati ugraditi odredbe o
besplatnim prethodnim i periodi~kim
zdravstvenim pregledima u redovitim vremenskim
intervalima za no}ne radnike, odredbe o
premje{taju radnika koji imaju zdravstvene
probleme vezane uz no}ni rad na rad danju - kad
god je to mogu}e - te odredbe koje }e osigurati
jednaku dostupnost slu`be za prevenciju i za{titu
zdravlja za no}ne i smjenske radnike kakva postoji
i za  radnike koji ne rade u smjenama.
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EUROPEAN WORKING TIME DIRECTIVE:
BETWEEN HEALTH PROTECTION AND COMPETITIVE ECONOMY
SUMMARY: European Working Time Directive sets minimal requirements for the organization of
working time in order to protect workers’ health and ensure safety from the adverse effects of long
working hours, unsuitable breaks, daily and weekly rests and annual leaves, as well as from the
adverse effects of night- or shift work. From its first adoption (93/104/EC) the Directive has
undergone certain revisions (2000/34/EC and 2003/88/EC) due to the requirements for the
improvement in safety and health, on one hand, and enhanced competitiveness of the European
economy, on the other. Based on the follow up of the Directive implementation, the European
Commission designed a new proposal for the revision (COM/2004/0607). However, there are
dissidences between the representatives of European employers and workers, as well as between
the European Parliament and some members of the European Council, regarding the provisions
which enable individual opt-out from maximum weekly working time, provisions that define
on-call work, and provisions that extend the reference periods for calculations of maximum
weekly working time from 4 to 12 months. Therefore the decision on the amended Directive
proposal (COM/2005/0246) has not yet been reached.
Key words: weekly working time, rest break, daily rest, weekly rest period, annual leave,
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